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ABSTRAK
Persaingan industri manufaktur menjadikan setiap perusahaan manufaktur semakin meningkatkan kinerja .
Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui  nilai
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal,
kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah
data sekunder. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan website
Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Sampel penelitian diseleksi dengan menggunakan metode purposive
sampling dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 81 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen
dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Sedangkan variabel struktur modal
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
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ABSTRACT
Competition in the manufacturing industry makes it's increasingly improving performance. One of the
company's goals is to maximize shareholder prosperity through firm value. This study aims to obtain empirical
evidence on the influence of capital structure, dividend policy, and firm size to firm value. The type of data
used is secondary data. The data used are the financial statements published by the company's website
Indonesia Stock Exchange. The object of the study is all manufacturing companies listed in Indonesia Stock
Exchange (IDX) over the period 2013-2015. The sample is selected by using purposive sampling method and
obtained the number of samples of 81 companies. The analysis technique used in the study is multiple linear
regression. The results showed that the variables of dividend policy and firm size affect the firm value, while
the variable of capital structure does not affect the value of the company.
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